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AN INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP EDUCATION
Оновлення змісту й форм бізнес-освіти висуває нові вимоги
до освітніх продуктів, що використовуються у практиці інтерак-
тивного навчання підприємництву. Вирішального значення набу-
вають: практична ефективність методик (можливості формування
прикладних бізнес-компетентностей); індивідуалізація навчаль-
ного процесу (доступність освітніх технологій, зручність у кори-
стуванні, відповідність потребам суб’єктів навчання) та спрямо-
ваність на подальшу професійну діяльність тих, хто навчається.
Усім зазначеним вимогам повністю відповідають бізнес-симу-
ляції — інноваційні комп’ютерні програми, що моделюють реа-
льне економічне середовище та дають можливість реалізовува-
ти знання з ведення підприємництва й бізнесу на практиці.
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На думку більшості науковців і практиків, бізнес-симуляція
має в умовах ігрової діяльності сформулювати цілі й завдання, а
також розробити план дій, вирішити стратегічні й тактичні зада-
чі, і в результаті підвищити ефективність бізнес-процесів [1]. Біз-
нес-симуляції, багатий досвід використання яких мають розвине-
ні країни Європи та США, можуть відтворювати середовище
будь-якого масштабу: структурний підрозділ компанії, цілу фір-
му, виробничу галузь і навіть економіку всієї держави.
Унікальною українською бізнес-симуляцією, яка відображає
сегмент вітчизняного молочного виробництва, є ViAL+ — на-
працювання підприємців-практиків і науковців КНЕУ й НАН. Це
масштабна симуляційна система, яка повністю відповідає світо-
вим стандартам для бізнес-симуляцій і ділових ігор і була успіш-
но апробована на 45-ій Міжнародній конференції ISAGA-2014 в
австрійському місті Дорнбірн.
Сутність інноваційного навчання у бізнес-симуляторі ViAL+
полягає в тому, що учасник водночас виступає в ролі топ-
менеджера віртуального підприємства та організатора діяльності
його шести структурних підрозділів: виробництва, маркетингу і
збуту, управління персоналом, фінансів, бухгалтерії, аналітики [2].
З огляду на це, підготовка в симуляції ViAL+ може бути кори-
сна не лише майбутнім чи працюючим економістам та управлін-
цям, а й маркетологам, фінансовим аналітикам, бухгалтерам,
технологам молочного виробництва та багатьом іншим фахівцям.
Використання симулятора дозволяє опанувати низку найважли-
віших функцій підприємства, а саме:
— організацію виробничого процесу;
— формування й управління основними фондами;
— набір персоналу й управління ним;
— розробку та освоєння нових видів продукції;
— управління виробничими процесами;
— управління споживчою якістю продукції;
— вивчення ринків збуту й вироблення стратегії й тактики ре-
алізації продукції (маркетинг);
— організацію збуту продукції;
— управління фінансами компанії, у тому числі шляхом до-
ступу до кредитних і депозитних інструментів;
— підвищення ефективності виробництва;
— організацію ведення бухгалтерського обліку та формування
балансу компанії [2].
Відсутність готового сценарію розвитку подій на ринку мак-
симально наближає симуляцію до реальних умов підприємницт-
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ва. У той же час, середовище симулятора створене з урахуванням
дії реальних ринкових законів (спадної віддачі, попиту і пропо-
зиції, додаткової вартості, конкуренції, переливу капіталу та ін.),
що дозволяє гравцю побачити й оцінити їх на практиці.
Бізнес-симуляція ViAL+ відкриває широкі можливості для ви-
роблення індивідуального стилю ведення бізнесу. Зокрема, до за-
вершення чергового періоду участі в симуляції кожне рішення
може коригуватися — це дає змогу пробувати всі варіанти, засто-
совувати й оцінювати різноманітні бізнес-стратегії.
Наразі симулятор пройшов успішну апробацію на базі провід-
них ВНЗ і ЗНЗ України: КНЕУ імені Вадима Гетьмана, ХНЕУ ім.
С. Кузнеця, Східноукраїнського університету ім. В. Даля, Євро-
пейського Університету, Київського ліцею бізнесу при Універси-
теті «КРОК». Інтерактивне навчання бізнесу у ViAL+ можливе у
формі виробничої практики, комплексного тренінгу, молодіжних
бізнес-турнірів, факультативної дисципліни, бізнес-інкубатору
тощо. Прикладна освіта у бізнес-симуляторі органічно доповнює
теоретичний курс економічних дисциплін і забезпечує форму-
вання саме тих умінь і навичок, які знадобляться випускникам
економічних ВНЗ у практичній професійній діяльності.
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